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Fútbol y valores   
Fecha de 
emisión 
Jueves 2 de junio de 2016 10:30 pm 
Descripción 
corta (home) 
En esta emisión, se reconocerá el deporte, especialmente el 





Es indudable que hablar de fútbol en Colombia es pan de cada 
día; no existe día en el que los deportes no sean noticia. Por esa 
razón, es importante identificar cómo y de qué manera están 
presentes los valores en el fútbol, un deporte que a todos los 









Viernes 3 de junio de 2016 
siguiente a la 
transmisión) 
Fecha en que 
se debe 
publicar este 
programa en la 
sección de 
próxima 




anterior a la 
transmisión del 
programa) 



















Comunicador Social y Periodista deportivo colombiano, graduado de 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene amplia 
experiencia en periodismo deportivo, con énfasis en presentación y 
conducción de programas deportivos, así como en narración de fútbol 









Perfil corto (home) Decano del Medio Universitario de la Universidad del Rosario 
Perfil completo 
(pág Interna) 
Economista de la Universidad del Rosario con experiencia en 
el Sector Público siendo Jefe de Planeación de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes de Colombia y también de la 
Fiscalía General de la Nación y en el Sector Privado como 
Vicepresidente de FASECOLDA.  Creador del Programa de 
Fútbol y Valores que se desarrolla en la Universidad del 
Rosario.  
















Especialista en Gerencia de Recursos Humanos. Comunicador Social y 
Periodista de la Universidad de la Sabana. Administrador de Empresas, 
Publicista y Mercadólogo. Autor de tres libros: Modelo de Aprendizaje 
Virtual para la Educación Superior (MAVES) basado en 3.0, Tarjeta 
Amarilla al periodismo Radial Colombiano, y Tras las barras bravas de 
fútbol. 
Foto del 
invitado 
 
 
 
 
 
 
 
